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は
じ
め
に
　
「
花
月
日
記
」
は
、
白
河
藩
主
松
平
定
信
が
、
嗣
子
定
永
へ
の
家
督
相
続
が
認
め
ら
れ
て
隠
居
生
活
に
入
っ
た
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
四
月
六
日
か
ら
、
死
去
の
前
年
に
あ
た
る
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
ま
で
書
き
つ
づ
っ
た
日
記
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
「
花
月
日
記
」
の
う
ち
文
化
年
間
を
分
析
対
象
と
し
て
定
信
の
文
化
活
動
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
松
平
定
信
に
つ
い
て
は
、
寛
政
改
革
を
主
導
し
た
老
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
治
史
・
外
交
史
・
経
済
史
・
地
域
史
な
ど
に
お
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
多
く
の
成
果
が
あ
る
（
１
）。
彼
の
文
人
と
し
て
の
側
面
は
主
と
し
て
博
物
館
学
・
美
術
史
・
文
学
の
分
野
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
と
く
に
一
八
五
九
点
の
古
物
が
収
録
さ
れ
た
『
集
古
十
種
』
に
関
す
る
研
究
が
多
く
、
出
版
過
程
に
つ
い
て
は
佐
藤
洋
一
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
２
）。
編
纂
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
に
は
川
見
典
久
氏
の
成
果
が
あ
り
、そ
こ
で
は
、『
集
古
十
種
』
兵
器
篇
に
掲
載
さ
れ
た
武
具
類
の
画
像
と
『
武
器
図
説
』
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
十
八
世
紀
半
ば
に
伊
勢
貞
春
周
辺
で
収
集
さ
れ
た
資
料
を
基
に
し
て
、
補
足
調
査
を
行
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
３
）。
ま
た
、
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
『
集
古
十
種
』
の
調
査
が
、
家
臣
の
派
遣
だ
け
で
は
な
く
、
定
信
自
身
が
古
物
を
取
り
寄
せ
た
り
し
て
政
務
の
合
間
に
調
査
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
た
（
４
）。
こ
う
し
た
博
物
館
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
書
誌
学
的
分
析
が
進
ん
だ
が
、
定
信
の
古
物
選
定
基
準
や
古
物
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
は
兵
器
篇
を
分
析
対
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象
と
し
て
、
源
義
家
・
源
頼
朝
・
源
義
経
・
楠
正
成
に
ま
つ
わ
る
由
緒
を
持
つ
古
物
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
背
景
に
は
定
信
が
志
向
し
た
「
大
政
委
任
論
」
と
の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
さ
ら
に
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
武
家
に
伝
来
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
百
姓
や
町
人
が
所
蔵
す
る
古
物
も
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
に
定
信
の
君
臣
共
楽
の
志
向
性
が
看
取
で
き
る
と
し
た
（
５
）。
　
一
方
、
文
学
の
分
野
で
は
、
二
〇
〇
六
年
に
『
文
学
』
の
誌
上
で
「
松
平
定
信
の
文
学
圏
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
、
和
歌
を
中
心
に
そ
の
特
質
が
多
角
的
に
論
じ
ら
れ
た
。
こ
の
な
か
で
岡
嶌
偉
久
子
氏
は
「
花
月
日
記
」
の
歌
の
料
を
分
析
し
、「
花
月
日
記
」
が
後
世
の
子
孫
に
伝
え
る
べ
く
周
到
に
準
備
さ
れ
、
推
敲
・
浄
書
を
重
ね
て
な
っ
た
作
品
で
あ
り
、
家
族
を
は
じ
め
と
す
る
近
し
い
人
々
と
の
関
わ
り
の
記
録
で
あ
る
と
述
べ
た
（
６
）。
藤
田
真
一
氏
は
隠
居
後
に
浴
恩
園
で
和
歌
を
詠
む
定
信
と
老
中
と
し
て
の
定
信
は
別
物
で
は
な
く
、
完
全
に
一
続
き
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
の
和
歌
を
通
し
て
実
証
し
た
（
７
）。
こ
の
両
者
の
論
点
は
、「
花
月
日
記
」
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
日
記
が
定
信
の
私
的
な
日
常
生
活
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
や
文
化
に
対
す
る
定
信
の
思
想
が
端
々
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
に
学
び
な
が
ら
、「
花
月
日
記
」
の
特
質
を
紹
介
し
、
定
信
に
と
っ
て
、
政
治
と
文
化
が
一
体
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
述
べ
る
。
　
本
論
の
前
提
と
し
て
、「
花
月
日
記
」
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。「
花
月
日
記
」
は
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
定
信
は
生
涯
の
う
ち
、「
花
月
日
記
」
だ
け
で
は
な
く
多
様
な
日
記
を
残
し
た
。「
花
月
日
記
」
は
定
信
の
日
記
中
で
質
量
と
も
に
最
も
豊
富
で
あ
り
、
完
成
度
に
よ
っ
て
草
稿
本
・
浄
書
本
・
そ
の
後
の
書
写
本
で
あ
る
上
写
本
の
三
つ
に
分
類
で
き
、
さ
ら
に
初
め
の
手
控
え
メ
モ
と
し
て
懐
中
本
「
楽
亭
日
記
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
花
月
日
記
」
の
最
終
清
書
本
は
上
写
本
で
あ
る
（
８
）。
定
信
の
諸
日
記
お
よ
び
「
花
月
日
記
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
岡
嶌
氏
に
よ
る
分
析
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
（
９
）。
現
在
、
上
写
本
が
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
か
ら
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
ま
で
十
冊
、浄
書
本
が
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
か
ら
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
ま
で
三
四
冊
伝
来
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
定
信
自
筆
本
で
あ
る
。
上
写
本
は
綴
葉
装
仮
綴
で
概
ね
縦
十
九
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
十
九
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
各
冊
と
も
表
紙
か
ら
全
丁
通
し
で
綴
穴
が
あ
る
。
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浄
書
本
は
綴
葉
装
で
、
大
き
さ
は
縦
一
七
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
八
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
六
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
八
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
全
冊
に
文
様
を
異
に
す
る
裂
表
紙
が
か
か
っ
て
い
る
。
本
日
記
の
別
冊
に
近
江
堅
田
藩
主
で
若
年
寄
を
勤
め
た
堀
田
正
敦
の
序
文
が
あ
る
。
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
で
は
、『
ビ
ブ
リ
ア
』
に
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
以
降
の
「
花
月
日
記
」
の
翻
刻
文
を
順
次
掲
載
し
て
い
る
。
本
稿
も
特
別
に
断
ら
な
い
限
り
こ
れ
を
利
用
し
た（
10
）。
な
お
、『
ビ
ブ
リ
ア
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
翻
刻
文
は
上
写
本
を
底
本
と
し
、
欠
本
し
て
い
る
年
代
に
つ
い
て
は
浄
書
本
を
用
い
て
い
る
。
１　
家
族
と
家
意
識
　
「
花
月
日
記
」
は
、
致
仕
後
の
浴
恩
園
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
記
し
た
日
記
で
あ
る
が
、
一
見
す
る
と
日
々
の
詠
草
が
中
心
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
そ
の
内
容
は
大
き
く
わ
け
て
、
日
々
の
天
候
や
庭
園
の
花
の
開
花
、
自
身
や
家
族
の
動
静
と
健
康
状
況
、
浴
恩
園
を
訪
ね
て
き
た
武
家
・
文
人
、
市
井
の
情
報
と
い
っ
た
事
柄
に
分
類
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
家
族
に
関
す
る
記
述
を
紹
介
し
た
い（
11
）。
家
族
・
親
類
と
し
て
「
花
月
日
記
」
に
頻
繁
に
登
場
す
る
人
物
に
は
、
定
信
の
後
室
伊
予
大
須
藩
主
加
藤
泰
武
の
女
子
隼
（
北
の
方
）、
隼
と
の
間
に
生
ま
れ
た
百
合
子
（
伊
予
大
須
藩
加
藤
泰
済
室
）・
定
永
（
定
信
の
嗣
子
、
白
河
藩
主
）・
烈
子
（
後
に
高
島
藩
主
諏
訪
忠
恕
室
に
な
る
）、
側
室
中
村
氏
と
の
間
に
生
ま
れ
た
寿
子
（
越
後
村
上
藩
主
内
藤
信
敦
室
）・
定
栄
（
後
に
松
代
藩
主
真
田
幸
専
の
養
子
と
な
り
幸
貫
と
改
名
す
る
）・
た
き
子
（
高
崎
藩
主
松
平
輝
和
嫡
男
輝
健
室
、
輝
健
の
死
後
は
浴
恩
園
で
生
活
し
た
）・
秦
子
（
平
戸
藩
主
松
浦
熙
室
）
が
い
る
。
定
信
の
孫
た
ち
も
登
場
す
る
が
、
嫡
孫
永
太
郎
（
母
親
は
定
永
の
妻
、
徳
島
藩
主
蜂
須
賀
治
昭
の
女
子
綱
子
）
の
ほ
か
季
三
郎
（
定
栄
の
子
と
推
定
。
定
信
の
嫡
孫
で
あ
っ
た
が
、
二
歳
で
死
亡
）・
永
次
郎
（
定
永
の
側
室
の
子
か
）・
政
子
（
定
栄
の
子
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
他
の
親
族
と
し
て
、
あ
ま
君
（
田
安
宗
武
の
側
室
、
定
信
の
生
母
）・
田
安
の
君
（
田
安
家
当
主
田
安
斎
匡
、
将
軍
徳
川
家
斉
の
弟
）・
真
田
の
お
ば
君
（
定
信
の
養
父
定
邦
の
妹
定
子
、
松
代
藩
主
真
田
幸
弘
室
）・
定
子
（
と
き
は
ば
し
の
北
の
方
、
田
安
宗
武
の
八
女
、
定
信
の
同
母
妹
、
福
井
藩
主
松
平
治
好
室
）・
溜
池
の
あ
ね
君
（
田
安
宗
武
の
三
女
淑
子
、
定
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信
の
同
母
姉
、
佐
賀
藩
主
鍋
島
重
茂
室
）
が
登
場
す
る
。
　
で
は
、
史
料
を
み
て
い
こ
う
。
（
１
）
雅
楽
へ
の
関
心
　
【
史
料
１
】
文
化
十
一
年
正
月
九
日
条（
12
）
　
　
　

あ
さ
よ
り
、
い
と
の
ど
か
に
打
か
す
ミ
て
、
ふ
る
と
ハ
ミ
え
ぬ
春
雨
の
、
何
と
な
ふ
ま
さ
ご
ち
し
め
る
け
し
き
也
、
け
ふ
ハ
、
あ
そ
・
つ
な
子
・
よ
う
こ
も
来
り
給
ふ
。（
中
略
）
庭
を
も
、
か
さ
ゝ
し
て
あ
り
き
給
ふ
、
そ
れ
よ
り
酒
く
ミ
あ
ひ
ぬ
。
翁
ハ
か
こ
を
か
き
、
あ
そ
ハ
箏
ひ
き
給
ふ
。
つ
な
子
ハ
笙
ふ
き
、
定
栄
ハ
つ
ゝ
ミ
う
ち
、
萩
風
な
ん
ど
、
ひ
ち
り
き
笛
な
ど
し
て
、
さ
ま
〴
〵
の
曲
を
な
し
、
あ
る
ハ
詠
曲
う
た
ひ
な
ど
す
　
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
正
月
九
日
条
に
は
、
定
永
（
あ
そ
）・
綱
子
・
定
栄
ら
が
集
ま
り
定
信
と
と
も
に
音
楽
を
奏
で
て
過
ご
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
定
信
の
生
家
田
安
家
に
は
雅
楽
・
能
楽
な
ど
の
楽
書
が
多
く
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
父
田
安
宗
武
は
雅
楽
研
究
に
熱
心
で
、
幕
府
か
ら
多
く
の
楽
譜
や
楽
書
を
借
り
受
け
て
い
た
。
定
信
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
雅
楽
を
学
び
、
諸
臣
に
も
奨
励
し
て
い
た
と
い
う（
13
）。
こ
う
し
た
定
信
の
雅
楽
へ
の
関
心
は
、
政
教
の
要
と
し
て
礼
と
楽
と
を
重
視
し
た
こ
と
に
も
通
じ
る（
14
）。
　
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
所
蔵
の
松
平
定
信
関
係
史
料
に
は
、「
催
馬
楽
譜
」・「
筝
譜
」・「
謡
物
譜
」・「
神
楽
秘
譜
」
な
ど
が
あ
る
が
、
な
か
で
も「
催
馬
楽
譜
」
は
多
数
、
伝
来
し
て
い
る
。
（
２
）
定
永
の
溜
詰
昇
格
　
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
五
月
、
定
永
は
帝
鑑
詰
か
ら
溜
詰
に
昇
格
し
た
。
溜
詰
と
は
、
将
軍
と
の
関
係
か
ら
見
れ
ば
臣
下
に
与
え
ら
れ
る
最
高
の
殿
席
で
あ
っ
た
。
五
月
十
四
日
の
日
記
に
は
、「
あ
す
の
辰
の
と
き
に
、
あ
そ
に
、
ま
う
の
ぼ
り
侍
れ
と
執
政
よ
り
の
奉
書
来
り
し
と
の
事
な
り
、
な
に
、
あ
す
よ
り
て
、
あ
す
ハ
も
ち
な
り
、
あ
し
き
事
ハ
あ
ら
じ
、
な
ど
と
思
ふ
よ
り
、
ま
づ
涙
ぞ
お
つ
る
」
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（
15
）と
あ
り
、
昇
格
を
喜
ぶ
様
子
が
う
か
が
え
る
。
定
信
は
、
定
永
の
昇
格
に
つ
い
て
「
か
く
年
わ
か
う
て
、
か
ゝ
る
事
ハ
た
へ
て
聞
も
及
バ
ね
バ
、
お
ほ
く
の
人
に
打
こ
た
え
る
事
な
く
し
て
ハ
、
い
か
ゞ
あ
ら
ん
、
そ
れ
に
む
く
ふ
る
ほ
ど
の
進
徳
す
ぎ
や
う
な
き
と
き
ハ
、
か
な
ら
ず
ば
ち
あ
た
り
侍
る
も
の
ぞ
か
し
」（
16
）と
記
し
、
定
永
が
十
五
歳
で
従
四
位
に
叙
さ
れ
、
二
四
歳
で
溜
間
詰
に
昇
格
し
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
先
例
が
な
い
こ
と
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
報
い
る
勤
め
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
そ
の
後
、
定
信
は
溜
間
詰
の
心
得
を
巻
物
に
ま
と
め
定
永
に
渡
し
た（
17
）。
定
永
が
若
く
し
て
昇
格
し
た
の
は
、
定
信
の
老
中
と
し
て
の
功
績
に
よ
る
も
の
と
い
う
風
評
も
あ
っ
た
が
、
定
信
の
満
足
げ
な
様
子
が
日
記
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る（
18
）。
　
定
信
は
隠
居
の
身
と
は
言
い
な
が
ら
も
、
定
永
の
動
向
を
気
に
掛
け
て
お
り
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
四
月
、
将
軍
徳
川
家
斉
の
太
政
大
臣
叙
任
と
徳
川
家
慶
の
従
一
位
叙
任
の
御
礼
と
し
て
井
伊
直
亮
と
と
も
に
上
洛
し
た
際
も
、
道
中
の
様
子
を
詳
細
に
報
告
さ
せ
て
い
る
。
悪
天
候
の
た
め
川
止
め
に
あ
い
、
彦
根
藩
に
道
を
遮
ら
れ
た
り
し
な
が
ら
も
、
桑
名
藩
が
無
事
上
洛
を
果
た
す
と
、
そ
の
様
子
を
「
桑
名
よ
り
は
二
千
人
近
き
人
な
る
が
、
そ
の
人
の
し
づ
か
な
る
事
、
人
々
皆
感
じ
た
り
。
旅
宿
酒
の
む
も
の
も
な
し
。（
中
略
）
法
令
の
厳
な
る
を
感
ず
」（
19
）と
記
し
て
い
る
。
川
止
め
中
に
強
引
に
渡
河
し
よ
う
し
た
彦
根
藩
と
は
対
照
的
に
桑
名
藩
が
、
静
謐
を
保
ち
、
京
で
の
評
判
を
上
げ
た
こ
と
を
誇
ら
し
く
日
記
に
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
定
信
の
家
意
識
が
看
取
で
き
る
。　
　
こ
の
ほ
か
、
家
族
や
親
族
に
関
す
る
記
述
に
は
孫
の
永
太
郎
の
疱
瘡
の
快
癒
が
あ
り（
20
）、
家
族
に
対
す
る
細
や
か
な
気
遣
い
が
読
み
と
れ
る
。
２　
社
会
情
勢
　
「
花
月
日
記
」
に
は
、
全
体
に
占
め
る
割
合
は
少
な
い
が
、
社
会
の
情
勢
や
政
治
向
き
に
関
す
る
記
録
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
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（
１
）
越
後
に
お
け
る
打
ち
こ
わ
し
　
【
史
料
２
】
文
化
十
一
年
六
日
二
日
条
（
21
）
　
　
　

し
ら
川
よ
り
、
と
ミ
の
た
よ
り
と
て
、
文
書
ら
来
り
し
と
て
、
ミ
せ
に
来
る
、
ミ
れ
バ
こ
し
の
国
、
米
い
と
高
う
な
り
し
と
て
、
何
も
の
か
さ
ハ
ぎ
た
ち
て
と
こ
ろ
〴
〵
に
落
文
し
て
、
お
ほ
や
け
に
ハ
何
の
う
ら
ミ
奉
る
べ
き
事
ハ
な
し
、
た
ゞ
農
民
の
ゆ
た
か
な
る
も
の
ら
が
、
米
た
く
ハ
へ
置
て
、
船
も
て
大
坂
な
ん
ど
へ
出
せ
ば
こ
そ
高
う
な
る
ぞ
か
し
、
こ
と
し
の
ミ
の
り
か
ひ
な
く
バ
、
い
か
に
し
て
命
を
つ
な
が
ん
、
よ
て
あ
す
の
廿
四
日
、
飯
出
の
に
て
打
よ
り
、
い
ひ
む
つ
び
な
ん
、
一
家
よ
り
一
人
づ
ゝ
出
あ
ふ
べ
し
、出
さ
ゞ
ら
ん
家
を
バ
打
こ
ぼ
し
つ
べ
し
、な
ど
か
い
て
け
れ
バ
、何
し
ら
ぬ
も
の
、お
ほ
く
あ
つ
ま
り
て
横
行
し
、人
出
さ
ゞ
る
村
へ
ハ
立
入
て
狼
藉
す
　
こ
の
史
料
は
越
後
で
打
ち
こ
わ
し
が
発
生
し
た
こ
と
を
伝
え
る
記
述
で
あ
る
。
越
後
で
は
前
年
か
ら
の
凶
作
で
米
価
が
高
騰
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
富
裕
な
百
姓
層
が
米
を
買
い
占
め
、
船
で
大
坂
へ
回
送
し
た
た
め
、
さ
ら
に
米
価
が
上
が
り
、
困
窮
し
た
百
姓
に
よ
る
打
ち
こ
わ
し
が
発
生
し
た
。
　
こ
の
年
は
四
月
に
村
松
藩
で
増
税
に
対
す
る
一
揆
が
お
き
て
お
り
、
五
月
二
三
日
に
は
白
河
藩
で
も
落
文
が
あ
り
、
翌
日
に
は
打
ち
こ
わ
し
が
発
生
し
、
そ
の
様
子
は
「
自
他
の
わ
か
ち
な
く
、
家
な
ど
う
ち
こ
ぼ
し
た
り
」（
22
）と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
白
河
藩
は
、
預
地
で
あ
っ
た
出
雲
崎
陣
屋
か
ら
人
員
を
繰
り
出
し
て
鎮
圧
し
、
十
八
人
の
百
姓
を
捕
ら
え
た
と
「
花
月
日
記
」
に
は
あ
る
が（
23
）、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
五
月
二
三
日
に
蒲
原
・
岩
船
両
郡
に
ま
た
が
る
白
河
藩
預
地
と
幕
府
領
の
錯
綜
地
で
米
の
安
売
り
を
も
と
め
て
百
姓
五
〇
〇
〇
名
が
蜂
起
し
、
白
河
藩
は
そ
の
鎮
圧
に
向
か
い
、
二
六
日
に
退
散
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た（
24
）。
こ
の
と
き
白
河
藩
の
役
人
は
会
津
藩
に
も
加
勢
を
求
め
、
一
四
〇
名
の
百
姓
を
捕
縛
す
る
に
至
っ
た（
25
）。
　
定
信
は
こ
の
知
ら
せ
を
受
け
、「
大
筒
に
小
石
な
と
お
ほ
く
入
れ
」（
26
）て
打
ち
か
け
て
追
い
払
う
べ
き
と
述
べ
た
上
で
、
張
本
人
を
斬
り
殺
し
て
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
く
、「
餓
寒
に
せ
ま
り
、
つ
ま
に
も
、
こ
に
も
、
は
な
れ
つ
べ
き
を
も
、
し
の
び
〳
〵
居
て
も
、
あ
く
こ
を
な
き
故
に
、
堪
か
ね
て
お
こ
る
べ
き
」（
27
）と
し
て
、
領
主
の
仁
政
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
騒
動
は
藩
主
定
岩　橋
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永
に
と
っ
て
「
よ
き
若
人
の
手
習
」
と
考
え
、
将
来
に
備
え
対
応
策
を
と
り
ま
と
め
て
「
家
の
軍
書
」
の
な
か
に
納
め
た（
28
）。
　（
２
）
感
冒
の
流
行
と
洪
水
　
「
花
月
日
記
」
に
は
感
冒
の
流
行
や
洪
水
と
い
っ
た
疫
病
や
自
然
災
害
に
関
わ
る
記
述
も
散
見
で
き
る
。
　
【
史
料
３
】
文
化
十
二
年
四
月
二
十
日
条（
29
）
　
　
　

こ
の
比
、
感
冒
お
ほ
し
、
か
の
衣
を
か
へ
て
感
ず
る
も
の
な
り
し
、
翁
感
得
せ
る
薬
あ
り
、
解
毒
散
と
て
痘
毒
を
よ
く
解
す
、
五
神
錠
と
て
食
傷
を
解
す
、
少
減
平
胃
散
・
辛
郊
散
い
づ
れ
も
停
食
、
又
は
酔
を
さ
ま
し
、
胃
を
す
こ
や
か
に
す
、
専
ら
病
と
飲
と
を
和
す
、
是
ら
は
人
よ
り
伝
得
し
に
は
あ
ら
す
　
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）、
江
戸
で
は
感
冒
が
流
行
し
て
い
た
。
定
信
は
こ
う
し
た
状
況
の
影
響
か
ら
か
、
痘
毒
・
食
傷
・
停
食
・
酔
い
覚
ま
し
と
い
っ
た
症
状
を
緩
和
す
る
和
漢
薬
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
定
信
は
、「
花
月
日
記
」
執
筆
当
初
か
ら
、
自
身
の
健
康
状
態
に
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
頭
痛
や
腹
痛
な
ど
の
体
調
の
不
調
を
こ
ま
め
に
記
録
し
て
い
る
。
薬
に
関
す
る
知
識
も
豊
富
で
あ
る
が
、「
薬
長
く
ハ
用
ゆ
ま
じ
け
り
と
、
こ
の
比
お
ぼ
ゆ
」（
30
）と
い
っ
た
記
述
も
見
ら
れ
、
薬
に
頼
り
す
ぎ
る
こ
と
を
諌
め
る
一
面
も
あ
る
。
　
自
然
災
害
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
　
【
史
料
４
】
文
化
十
二
年
七
月
十
日
条（
31
）
　
　
　
い
づ
ミ
・
河
内
、
洪
水
な
り
、
い
せ
の
あ
た
り
も
お
な
じ
と
ぞ
、
こ
の
比
、
人
の
き
た
ら
ね
バ
、
外
面
の
事
い
と
う
と
し
　
【
史
料
５
】
文
化
十
二
年
七
月
廿
日
条（
32
）
　
　
　

卯
月
の
末
の
洪
水
ハ
、
こ
と
に
あ
り
け
り
ぞ
、
大
垣
ハ
、
城
も
ミ
な
水
に
ひ
た
り
て
、
城
下
の
寺
の
む
ね
の
か
ハ
ら
、
三
日
斗
、
水
よ
り
出
て
ミ
え
し
と
ぞ
。
長
嶋
の
城
ハ
大
手
の
門
の
と
び
ら
も
、い
づ
こ
へ
か
、お
し
な
が
し
て
け
り
と
ぞ
、人
の
う
せ
に
し
ハ
、
数
へ
も
尽
す
べ
う
ハ
あ
ら
ず
と
そ
　
【
史
料
４
】・【
史
料
５
】
は
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
四
月
の
大
垣
地
域
の
洪
水
、
同
年
七
月
の
和
泉
・
河
内
・
伊
勢
の
洪
水
を
記
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し
た
部
分
で
あ
る
。「
花
月
日
記
」
に
は
、
中
国
・
四
国
の
洪
水
（
文
政
九
年
六
月
十
四
日
条
）、
阿
部
川
の
洪
水
（
文
政
十
年
四
月
三
十
日
条
）、
日
光
の
地
震
（
文
政
十
年
七
月
二
九
日
条
）
な
ど
災
害
の
記
述
が
多
い
。
具
体
的
な
対
応
策
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
被
害
状
況
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
様
子
が
看
取
で
き
、
致
仕
し
た
と
は
い
え
政
治
へ
の
関
心
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
。
　
文
化
末
期
は
、異
国
船
の
来
航
も
増
え
て
き
た
時
期
で
あ
る
が
、「
花
月
日
記
」
に
は
異
国
船
情
報
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
具
体
的
な
書
名
は
不
明
な
が
ら
「
西
洋
外
国
翻
訳
図
書
」
を
密
か
に
借
り
入
れ
、
部
分
的
に
書
き
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
文
政
九
年
五
月
三
日
条
）、
海
外
情
報
収
集
に
積
極
的
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
定
信
は
当
該
期
に
「
函
底
秘
説
」
を
著
し
、
外
国
船
来
航
と
百
姓
一
揆
へ
の
対
応
策
を
説
い
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
内
憂
外
患
に
対
す
る
危
機
感
を
持
ち
、
為
政
者
と
し
て
の
対
応
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（
33
）。
ま
た
、
藩
政
に
お
い
て
も
自
身
の
隠
居
後
、
風
紀
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
を
憂
い
、
藩
中
の
奢
侈
を
厳
し
く
統
制
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
実
際
に
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る（
34
）。「
花
月
日
記
」
に
記
し
た
市
井
の
情
報
は
、
致
死
後
も
彼
が
為
政
者
と
し
て
の
意
識
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
３　
文
化
活
動
　
最
後
に
、「
花
月
日
記
」
の
中
心
的
な
記
述
で
あ
る
人
々
の
来
訪
と
文
化
活
動
を
取
り
上
げ
る
。「
花
月
日
記
」
は
浴
恩
園
の
来
訪
者
の
記
録
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
く
に
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）・
同
十
二
年
（
一
八
一
五
）
頃
は
、
家
族
・
親
戚
・
諸
大
名
・
文
人
の
来
訪
が
多
い
。
そ
の
記
述
は
「
け
ふ
ハ
真
田
う
し
来
る
。
あ
そ
に
も
あ
ハ
ま
ほ
し
と
の
事
に
て
、
き
た
り
給
ふ
」（
文
化
一
二
年
七
月
二
六
日
条
）（
35
）、「
す
ハ
う
し
ハ
、
つ
り
に
の
ミ
来
り
給
へ
り
」（
同
日
条
）（
36
）な
ど
い
っ
た
簡
潔
な
記
述
が
多
い
た
め
、
来
訪
者
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
話
を
し
た
か
は
明
確
に
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、浴
恩
園
の
季
節
毎
に
咲
く
花
々
や
釣
り
な
ど
を
口
実
に
集
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
浴
恩
園
に
集
う
諸
大
名
に
は
、
越
後
藩
主
牧
野
忠
精
（
長
岡
の
君
、
定
信
の
娘
寿
子
の
養
父
）・
高
崎
藩
主
松
平
輝
延
（
高
崎
の
君
、
岩　橋
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定
信
の
娘
た
き
子
の
養
父
）、
丹
波
亀
山
藩
主
松
平
信
志
（
亀
山
の
君
）・
宮
川
藩
主
堀
田
正
穀
（
宮
川
の
君
）・
徳
島
藩
主
蜂
須
賀
治
昭
・
伊
予
大
洲
藩
主
加
藤
泰
済
（
大
洲
の
君
、
綱
子
の
父
）・
越
後
村
上
藩
主
内
藤
信
敦
（
村
上
の
君
、
寿
子
の
夫
）・
松
代
藩
主
真
田
幸
弘
（
こ
の
と
き
は
隠
居
）・
松
山
藩
主
久
松
定
通
（
松
山
の
君
）・
近
江
堅
田
藩
主
堀
田
正
敦
（
堅
田
の
君
、
水
月
の
君
、
月
の
君
）、
肥
前
平
戸
藩
主
松
浦
静
山
（
こ
の
と
き
は
隠
居
）
な
ど
が
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
林
述
斎
（
幕
府
儒
者
）・
屋
代
弘
賢
（
幕
府
右
筆
）・
広
瀬
典
（
白
河
藩
儒
者
）・
北
村
季
文
（
幕
府
和
歌
方
）・
谷
文
晁
（
絵
師
）・
狩
野
栄
川
院
（
幕
府
御
用
絵
師
）
が
登
場
す
る（
37
）。
　
こ
こ
で
は
、
古
書
の
写
本
と
和
歌
を
中
心
に
み
て
い
く
。
（
１
）
古
書
の
写
本
　
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
か
ら
文
化
十
三
年
（
一
八
一
五
）
の
「
花
月
日
記
」
を
見
る
と
、
こ
の
時
期
の
定
信
は
、「
六
歌
集
」（
文
化
十
一
年
二
月
六
日
条
・
同
年
十
一
月
一
日
条
）、「
源
氏
物
語
」（
文
化
十
二
年
三
月
九
日
条
）、「
万
葉
集
」（
文
化
十
二
年
六
月
十
五
日
条
・
同
年
六
月
二
六
日
条
）、「
八
代
集
」（
文
化
十
三
年
十
月
二
十
日
条
）、「
風
雅
集
」（
文
化
十
三
年
四
月
二
二
日
条
）、「
伊
勢
物
語
」（
文
化
十
三
年
四
月
二
十
五
日
条
）
の
写
本
を
行
っ
て
い
た
。
　
「
万
葉
集
」
の
書
写
に
つ
い
て
、
定
信
は
「
け
ふ
、
ひ
る
つ
か
た
、
万
葉
集
を
う
つ
し
お
へ
ぬ
、
事
な
き
日
ハ
、
一
日
に
一
冊
と
半
斗
ハ
う
つ
し
ぬ
、
事
お
ほ
き
日
ハ
聊
も
、
こ
れ
に
及
ば
ざ
り
し
ハ
少
な
か
ら
ず
、
さ
れ
ど
日
数
、
四
十
日
ニ
ハ
及
バ
ざ
り
け
り
」（
38
）と
あ
り
、
一
日
一
冊
半
の
ペ
ー
ス
で
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
（
２
）
和
歌
　
定
信
は
日
々
、
庭
を
散
策
し
な
が
ら
和
歌
を
詠
み
そ
れ
を
日
記
に
書
き
付
け
て
い
た
。
彼
の
和
歌
の
指
導
は
江
戸
幕
府
和
歌
方
で
国
学
者
で
も
あ
る
北
村
季
文
で
あ
っ
た
。
季
文
は
北
村
季
春
の
子
で
、
諸
大
名
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
多
く
の
門
人
を
抱
え
、
浴
恩
園
に
集
う
大
名
に
も
門
人
が
い
た
。
定
信
は
彼
か
ら
頻
繁
に
御
題
を
与
え
ら
れ
て
歌
を
詠
み
添
削
を
受
け
て
い
た
。
御
題
は
絵
画
に
寄
せ
た
も
の
や
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季
節
の
花
な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
定
信
は
諸
大
名
か
ら
和
歌
の
添
削
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
八
月
に
は
堀
田
正
敦
の
和
歌
を
添
削
し
た（
39
）。

「
源
氏
物
語
」
を
歌
題
に
す
る
こ
と
も
あ
り
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
六
月
十
一
日
か
ら
十
四
日
に
か
け
て
「
源
氏
物
語
」
五
四
帖
の
外
題
に
即
し
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
　
洛
恩
園
で
は
、
諸
大
名
や
文
人
た
ち
が
集
ま
り
書
画
会
の
よ
う
な
会
が
開
か
れ
て
い
た
。
一
例
を
示
し
て
お
く
。
　
【
史
料
６
】
文
化
十
三
年
四
月
十
一
日
条（
40
）
　
　
　

季
文
・
文
晁
の
た
ぐ
ひ
来
た
る
、（
中
略
）
春
風
館
の
軒
の
つ
ま
に
藤
の
左
ミ
ぎ
に
、
さ
き
か
ゝ
り
た
れ
バ
、
そ
の
か
た
の
戸
お
し
あ
け
、
せ
ん
し
き
て
、
あ
る
は
歌
よ
ミ
、
画
な
ど
か
き
て
興
じ
ぬ
　
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
四
月
十
一
日
、
浴
恩
園
内
の
春
風
館
で
花
見
を
兼
ね
た
書
画
会
が
催
さ
れ
、
文
晁
が
描
く
絵
に
季
文
ら
が
和
歌
を
添
え
て
い
っ
た
。
文
晁
は
「
竹
」・「
深
ミ
草
の
白
き
花
」・「
お
そ
ざ
く
ら
に
郭
公
」・「
暮
山
の
月
と
鳥
」
を
テ
ー
マ
に
次
々
に
描
い
た
。
こ
の
日
、
姓
名
不
詳
で
は
あ
る
が
、
田
安
家
の
家
来
で
「
草
木
の
名
に
く
ハ
し
く
、
か
つ
西
洋
の
学
を
な
す
も
の
」（
本
草
学
者
・
蘭
学
者
）
が
や
っ
て
き
て
文
晁
に
藤
の
花
を
絵
を
乞
う
た
。
文
晁
は
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
絵
を
描
く
と
、
今
度
は
そ
の
者
に
和
歌
を
求
め
た
。
す
る
と
、
そ
の
者
は
「
と
は
る
ゝ
を
か
け
て
思
へ
ば
紫
の
ゆ
か
り
ぞ
深
き
や
ど
の
藤
が
え
」
と
詠
ん
だ
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
花
見
に
ち
な
ん
だ
書
画
会
が
、
ま
さ
に
定
信
が
求
め
て
い
た
「
君
臣
共
楽
」
の
場
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
集
う
様
々
な
人
々
が
定
信
に
新
た
な
知
識
や
情
報
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
以
上
、雑
駁
で
あ
る
が
、文
化
期
の
「
花
月
日
記
」
の
一
部
を
取
り
上
げ
記
述
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
花
月
日
記
」
の
内
容
は
、
①
家
族
や
親
族
の
状
況
、
②
文
化
活
動
、
③
市
井
の
情
勢
に
大
別
で
き
る
。
①
で
は
家
族
と
の
管
弦
の
会
を
取
り
上
げ
、
定
信
の
生
家
で
岩　橋
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あ
る
田
安
家
の
学
芸
の
継
承
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
藩
主
定
永
の
殿
席
昇
格
に
喜
び
つ
つ
も
、
藩
主
と
し
て
の
心
得
書
を
認
め
る
な
ど
、
隠
居
後
も
藩
政
に
関
与
し
て
い
た
様
子
が
看
取
で
き
る
。
　
②
で
は
、
浴
恩
園
と
い
う
場
を
介
し
た
歌
会
や
書
画
会
が
、
君
臣
共
楽
の
場
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
文
人
た
ち
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、単
な
る
趣
味
に
止
ま
ら
ず
、新
し
い
知
識
や
情
報
を
交
換
す
る
場
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。「
花
月
日
記
」
は
致
死
後
の
定
信
の
記
録
と
は
言
え
、
当
該
期
の
社
会
状
況
に
対
し
て
、
為
政
者
の
あ
り
方
を
問
う
部
分
も
少
な
く
な
く
、
彼
に
と
っ
て
政
治
と
文
化
が
不
可
分
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
浴
恩
園
の
訪
問
者
、
文
化
活
動
の
諸
相
を
デ
ー
タ
化
し
、
定
信
を
め
ぐ
る
文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
具
体
化
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
【
注
】
（
1
）
伝
記
と
し
て
は
、
渋
沢
栄
一
『
楽
翁
公
伝
』（
第
二
刷
）（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）、
藤
田
覚
『
松
平
定
信
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
）、
高
澤
憲
治
①
『
松
平
定
信
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。
寛
政
改
革
を
論
じ
た
研
究
は
膨
大
で
あ
る
た
め
以
下
に
主
要
な
成
果
を
あ
げ
て
お
く
。
政
治
史
に
は
、
藤
田
覚
『
近
世
政
治
史
と
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）、
白
井
哲
哉
『
日
本
近
世
地
誌
編
纂
史
研
究
』（
思
文
閣
、二
〇
〇
四
年
）、藤
田
覚
『
近
世
政
治
史
と
対
外
関
係
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）、
高
澤
憲
治
②
『
松
平
定
信
政
権
と
寛
政
改
革
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
都
市
史
・
経
済
史
に
は
吉
田
伸
之
『
近
世
巨
大
都
市
の
社
会
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）、
安
藤
優
一
郎
『
寛
政
改
革
の
都
市
政
策
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）、
竹
内
誠
『
寛
政
改
革
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
農
村
行
政
に
つ
い
て
は
柏
村
哲
博
『
寛
政
改
革
と
代
官
行
政
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
）、
西
沢
淳
男
『
幕
領
陣
屋
と
代
官
支
配
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
あ
る
。
（
2
）
佐
藤
洋
一
「『
集
古
十
種
』
及
び
『
集
古
十
種
』
の
刊
行
過
程
に
つ
い
て
」（『
神
道
古
典
研
究
所
紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
「『
集
古
十
種
』
版
本
の
刊
行
過
程
」（『
福
島
県
立
博
物
館
紀
要
』
第
二
三
号
、
二
〇
〇
九
年
）。
（
3
）
川
見
典
久
「『
集
古
十
種
』
兵
器
篇
と
十
八
世
紀
の
武
具
調
査
」（『
古
代
文
化
研
究　
黒
川
古
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
十
六
号
、
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二
〇
一
七
年
）、
同
「『
集
古
十
種
稿
』
分
析
に
見
る
『
集
古
十
種
』
完
成
ま
で
の
過
程
」（『
古
文
化
研
究　
黒
川
古
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
十
七
号
、
二
〇
一
八
年
）。
（
4
）
小
林
め
ぐ
み
「『
集
古
十
種
』
の
編
纂
―
そ
の
目
的
と
情
報
収
集
―
」（『
あ
る
く
・
う
つ
す
・
あ
つ
め
る
―
松
平
定
信
の
古
文
化
財
調
査
―
』
福
島
県
立
博
物
館
、
一
九
九
二
年
）。
（
5
）
拙
稿
『
集
古
十
種
』
に
み
る
松
平
定
信
の
古
物
認
識
」（『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
第
二
四
号
、
二
〇
二
〇
年
）。
定
信
の
君
臣
共
楽
の
実
現
に
つ
い
て
は
、
タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
『
定
信
御
見
通
し
―
寛
政
視
覚
改
革
の
地
政
学
―
』（
青
土
社
、
二
〇
〇
三
年
）
七
五
頁
、
今
橋
理
子
「
政
治
と
文
人
の
は
ざ
ま
に
―
松
平
定
信
の
大
名
文
化
―
」（『
あ
る
く
・
う
つ
す
・
あ
つ
め
る
―
松
平
定
信
の
古
文
化
財
調
査
―
』
福
島
県
立
博
物
館
、
一
九
九
二
年
）、
同
『
江
戸
絵
画
と
文
学
―〈
描
写
〉
と
〈
こ
と
ば
〉
の
江
戸
文
化
史
―
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。
こ
の
ほ
か
定
信
の
学
芸
全
般
を
概
観
し
た
も
の
に
、
磯
崎
康
彦
『
松
平
定
信
の
生
涯
と
芸
術
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
が
あ
る
。
（
6
）
岡
嶌
偉
久
子
「『
花
月
日
記
』―
雅
文
と
歌
の
中
に
見
る
も
の
―
」（『
文
学
』
第
七
巻
第
一
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）。
（
7
）
藤
田
真
一
「
治
者
の
文
雅
―
白
河
侯
と
花
月
老
人
―
」（『
文
学
』
第
七
巻
第
一
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）。
（
8
）
岡
嶌
偉
久
子
他
「
翻
刻
『
花
月
日
記　
松
平
定
信
自
筆
』（
一
）
文
化
十
一
年
一
月
～
四
月
」（『
ビ
ブ
リ
ア
』
第
一
一
一
号
、
一
九
九
九
年
）
以
下
、『
ビ
ブ
リ
ア
』
か
ら
の
「
花
月
日
記
」
引
用
は
、
引
用
記
述
の
年
月
日
と
『
ビ
ブ
リ
ア
』
の
号
数
・
頁
数
の
み
記
述
す
る
。
（
9
）
註
（
８
）
岡
嶌
論
文
と
岡
嶌
偉
久
子
「
松
平
定
信
『
日
記
』
攷
―『
花
月
日
記
』
を
中
心
に
―
」（『
ビ
ブ
リ
ア
』
第
一
一
〇
号
、
一
九
九
八
年
）。
（
10
）
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
の
浄
書
本
は
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書　
和
書
之
部
』
第
七
九
巻
二　
花
月
日
記
（
八
木
書
店
、
一
九
八
五
年
）
に
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
四
月
か
ら
同
十
年
十
二
月
ま
で
の
日
記
は
岡
嶌
偉
久
子
他
校
訂
『
史
料
纂
集　
花
月
日
記
』
第
一
（
八
木
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、「
花
月
日
記
」
の
上
写
本
・
浄
書
本
（
請
求
番
号
岩　橋
－ 219 －
〇
八
一
―
イ
五
三
）
に
は
一
部
閲
覧
で
き
な
い
日
記
が
含
ま
れ
て
い
る
。
（
11
）「
花
月
日
記
」
に
登
場
す
る
定
信
の
親
族
に
つ
い
て
は
、『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書　
和
書
之
部
』
第
七
九
巻
二　
花
月
日
記
（
八
木
書
店
、
一
九
八
五
年
）
の
解
題
に
詳
し
い
。
（
12
）『
ビ
ブ
リ
ア
』
第
一
一
一
号
（
一
九
九
九
年
）
九
八
頁
。
（
13
）
岸
辺
成
確
他
「
田
安
徳
川
家
蔵
楽
譜
目
録
」（『
東
洋
音
楽
研
究
』
第
四
一
・
四
二
合
併
号
、
一
九
七
七
年
）。
福
井
久
蔵
『
諸
大
名
の
学
芸
と
文
芸
の
研
究
』（
厚
生
閣
、
一
九
三
七
年
）。
（
14
）
渋
沢
栄
一
『
楽
翁
公
伝
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
年
）
三
九
七
頁
。
（
15
）
～
（
18
）『
ビ
ブ
リ
ア
』
第
一
一
二
号
、
七
〇
～
七
二
頁
。
高
沢
①
著
書
二
四
〇
頁
。
（
19
）
文
政
十
年
五
月
十
八
日
条
（『
ビ
ブ
リ
ア
』
第
一
五
一
号
、
二
〇
一
九
年
）
一
三
二
頁
。
（
20
）
文
化
十
一
年
三
月
二
八
日
条
、
註
（
12
）
一
一
九
頁
。
（
21
）
～
（
23
）
註
（
15
）
七
四
～
七
五
頁
。
（
24
）・（
25
）
註
（
１
）
高
澤
①
著
書
、
二
四
〇
～
二
四
一
頁
。
（
26
）
～
（
28
）
註
（
15
）
七
四
～
七
五
頁
。
（
29
）・（
30
）『
ビ
ブ
リ
ア
』
第
一
一
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
九
頁
。
（
31
）『
ビ
ブ
リ
ア
』
第
一
一
六
号
（
二
〇
〇
二
年
）
五
三
頁
。
（
32
）
註
（
31
）
五
五
頁
。
（
33
）・（
34
）
註
（
１
）
高
澤
①
著
書
、
二
四
二
～
二
四
三
頁
。
（
35
）・（
36
）
註
（
31
）
五
六
頁
。
（
37
）
浴
恩
園
の
訪
問
者
に
つ
い
て
は
註
（
11
）
参
照
。
（
38
）
文
化
十
三
年
六
月
二
十
日
条
（
註
31
）
五
五
頁
。
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（
39
）
註
（
31
）
六
五
頁
。
（
40
）『
ビ
ブ
リ
ア
』
一
一
九
号
（
二
〇
〇
三
年
）
四
〇
～
四
二
頁
。
　
本
稿
は
、
二
〇
一
七
～
二
〇
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
ｃ
）「
江
戸
考
証
家
の
古
物
収
集
に
見
る
歴
史
意
識
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
番
号
五
〇
七
四
九
六
五
三
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
